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1 Cette intervention a été réalisée dans le cadre du projet d’aménagement d’une ZAC, à
environ 15 km au  sud  est  de  la  ville  de  Bar-sur-Aube.  Ce  projet  poursuit  l’extension
récente du village. Il est délimité, au nord par des terres en culture, au sud par le chemin
rural dit du « Grand Champ », à l’est par la départementale D 396, et à l’ouest par un
chemin  rural  reliant  La  Ferté-sur-Aube  à  Clairvaux.  L’évaluation  portait  sur  une
superficie de 21 722 m2 .  Au terme de ce diagnostic,  aucune anomalie résultant d’une
intervention  anthropique  n’a  été  mise  au  jour  dans  le  secteur  concerné,  malgré  la
présence de vestiges archéologiques médiévaux à proximité. 
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